



































































































































A 60 40 20 14.14
B 60 50 10 7.07
C 60 60 0 0.00
D 50 40 10 7.07
E 50 50 0 0.00
F 50 60 -10 7.07
G 40 40 0 0.00
H 40 50 -10 7.07
I 40 60 -20 14.14
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ｎ 平均 標準偏差 χ2 ρ 判定
Test 1
Idi ― Pdi 324 -0.02 11.95 10.87 0.3673
Idi / Pdi 324 1.03 0.25 49.35 0.0000 XX
Test 2
Idi ― Pdi 323 -0.13 11.69 15.44 0.0794















質問項目 N 平均値 標準偏差
Q3　ペアの時、相談しましたか？ 330 3.65 0.615
Q7　ペアワークは楽しかったですか？ 330 3.65 0.736
Q2　ペアの時、あなたは相手に教えた側で
すか？ 330 3.60 0.621
Q19 ペアと少人数グループではペアの方
がいいですか？ 330 3.59 0.750
Q13 模擬試験形式問題時のペアワークの
時間は十分でしたか？ 330 3.56 0.781
表４　事後アンケート結果（低支持項目）
質問項目 N 平均値 標準偏差
Q9　ペアの相手は自分で選びたかったで
すか？ 330 1.84 1.192
Q11 模擬試験問題形式の方がペアワーク
に向いていると思いますか？ 330 2.07 1.049
Q16 ペア相手は同性がいいですか？ 330 2.08 1.174
Q8　今までに学校でペアワークをしたこ
とがありますか？ 330 2.25 1.049
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ｎ 平　均 標準偏差 最小値 最大値
正規分布 Mann-Whitney の U検定
ρ 判　定 u ρ 判　定
Test 1－15分 161 14.99 3.31 4.8 21.0 0.017 X 5951.00 0.000 **
Test 1－25分 164 18.69 1.85 10.1 21.0 0.000 XX
Test 2－15分 165 8.86 2.75 3.0 16.8 0.257 4523.50 0.000 **
Test 2－25分 162 13.98 3.41 6.6 20.0 0.006 XX
図５　ペア試験得点の時間による分布の違い
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ｎ 平　均 標準偏差 最小値 最大値
正規分布 Mann-Whitney の U検定
ρ 判　定 u ρ 判　定
Test 1－15分 161 -5.80 10.91 -36.6 20.5 0.403 4272.50 0.000 **
Test 1－25分 164 5.52 9.73 -17.9 35.9 0.477
Test 2－15分 165 -6.46 10.05 -37.4 18.6 0.016 X 4700.50 0.000 **





























Test 2-25 162 2.09 -0.91 1.197
-1.11 7051.5 -7.838 .000 **
Test 1-25





Test 2-25 162 2.30 -0.70 1.169
0.44 10603.0 -3.679 .000 **
Test 1-25





Test 2-25 162 3.29 0.29 .846
-0.26 11373.5 -2.920 .004 **
Test 1-25






Test 2-25 162 2.78 -0.22 1.069
-0.32 11169.5 -2.860 .004 **
Test 1-25







Test 2-25 162 3.26 0.26 .923
0.21 11835.0 -2.190 .028 **
Test 1-25
Test 2-15 167 3.05 0.05 .981
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